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《 东南学术》!""# 年第 $ 期
度；二是劳资双方进行工资谈判的自由程度。
实际上，在东亚有很多国家因为和美国经贸关系紧密，采取了盯住美元的汇率制度，但这并不
妨碍它们成为市场经济国家。中美汇率保持稳定，实践证明了有利于两国的贸易。!"#另外，中国改革
研究基金国民经济研究所宏观分析组针对我国对外贸易的研究得出了一个有意义的结论。他们认
为，加工贸易进出口是中国贸易的主要组成部分，若将这部分的进出口差额扣除，中国将会发生贸
易收支逆差。也就是说，目前我国的贸易顺差是由加工贸易出口中的劳务付出获取得到。!$#这意味
着，要求人民币升值的论调，是本质上对我国丰富的、具有比较优势的劳动力资源的否定。况且，美
国投资的在华外商企业正是我国加工贸易出口的主力军之一。
另外，美国先后对我国市场导向最为显著的彩电业、家具业判定倾销成立，乃是对美国鼓吹“自
由贸易”的极大讽刺。
可以预料，美国政府在面临大选的情况下，不会在近期对这个敏感问题做出轻率的答复。欧盟
在!月底的初评中，拒绝给予我国“市场经济地位”，也表明我国“入市”不会一路平坦。
注释：
!来自美国传统基金会在线资料。
"关于平均经济增长率的计算，其统计数据均来自国家统计局网站。
#财富向民间聚集，主要表现在经济中的储蓄由政府储蓄转向为民间储蓄。
$%数据来源于相应年度的国家统计局统计公报。
&转引自《中国市场经济发展报告"##$》。
’五种市场化测度方法和测度结果见%&’、%&(。陈宗胜该篇论著获得了孙冶方经济学奖的肯定。陈宗胜等，)(((：《中国经济体
制市场化进程研究》，上海人民出版社。
("###年市场化进程排在前)#位的省市自治区按总指数排序分别是：广东、浙江、福建、江苏、山东、上海、天津、海南、安徽、辽
宁；排序在第))*"#位的)#个省市自治区是：河北、重庆、广西、北京、四川、河南、湖北、吉林、湖南、江西；排序在")*$#位的)#个省市
自治区是：黑龙江、云南、甘肃、内蒙古、贵州、山西、陕西、宁夏、青海、新疆。见+,。不过，作者认为此二者之间并不存在一一对应的
关系。如北京（对待外地产品进入本地市场方面有较多的地方保护，所以在产品市场的发育这一指数上排名就只居"-位了。）"###
年总体排名只居第)&位，这和它的经济发展程度似乎并不相符。见%,,。樊纲、王小鲁、朱恒鹏，"##$：《中国分省市场化指数——各
地区市场化相对进程报告（"##)）》，经济科学出版社，北京。
)王小鲁指出，自中国实行经济改革和对外开放政策以来，贸易开放度（进出口贸易总额占./+的比例）持续上升，"##)年已
达到&&0，同年美国仅为)(0。而按照传统基金会指数，中国在外贸方面的经济自由度得分是最低分,分（由好到差为)—,分）。中国
投资环境持续改善，使外国直接投资持续上升，"##"年已达,"’亿美元，扣除其中来自中国港、澳、台地区的投资后约$##亿美元，排
在世界前几位。但在传统基金会指数中，中国在外国投资的自由度方面得分是&分，接近于最差一档。这显然是不客观的。另外例
如，中国公民在用本币兑换外汇方面虽然有限制，但在取得外汇收入、拥有外汇和开设外汇账户方面是完全自由的。而根据弗雷泽
研究所的评级，中国在“拥有外汇的自由”这一项指标的得分是#分（最低分）。王小鲁，"##$年$月在北京召开的《中国发展高层论
坛》年会的背景报告《中国的市场化进程》。
*实际上，无论是按美方还是中方海关的统计数据都显示，两国的贸易额在快速上升，并且不是由于中国单向的对美出口的
增加。
!"#李晓西主持的研究显示，在中国，劳资双方谈判绝大多数是自主的。
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